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ABSTRACT
Prarancangan pabrik bahan bakar minyak ini menggunakan bahan baku utama plastik bekas berupa Polietilen (PE), Polipropilen
(PP) dan Polistiren (PS). Kapasitas bahan baku yang digunakan dalam prarancangan pabrik ini adalah 5000 ton/tahun dengan hari
kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur
organisasi garis dan staf. Kebutuhan tanaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 55 orang. Lokasi pabrik
direncanakan didirikan di Kawasan Industri Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dengan luas tanah
1500 m2. Kebutuhan air dan listrik untuk pabrik didapat dari Perusahaan Kawasan Industri Ladong dengan daya 577 kW.
Prarancangan pabrik ini menghasilkan produk utama berupa bahan bakar minyak gasoline dan diesel serta produk samping berupa
n-heptana. Dihasilkan gasoline sebesar 1175074,2 L/tahun, diesel sebesar 2388071,6 L/tahun dan n-heptana sebesar 578947,4
L/tahun.
Hasil analisa ekonomi yang yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1.	Fixed Capital Investment	= Rp. 22.599.318.562
2.	Working Capital Investment	= Rp. 5.649.829.640
3.	Total Capital Investment	= Rp. 28.249.148.202
4.	Total Biaya Produksi		= Rp. 33.570.280.160
5.	Hasil Penjualan		= Rp. 51.707.170.117
6.	Laba Bersih			= Rp. 13.239.929.669
7.	Pay Out Time (POT)		= 1,82 Tahun (Linear) 
2,35 tahun (Cash flow)
8.	Rate of Return (ROR)		= 46,87% (Linear)
35,76% (Cash flow)
9.	Break Event Point (BEP)	= 21,10%
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik bahan bakar minyak
ini layak untuk dilanjutkan ke tahap konstruksi.
